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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาปัจจัยทีÉ
สนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนเสมือน การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
เอกชน โดยการวิจัยนี Êเ ป็นการวิจัยเ ชิงปริมาณและ
คณุภาพ ประชากรกลุม่เป้าหมายมีอยู่ 2 กลุม่คือ อาจารย์
และนักศึกษาทีÉเกีÉยวข้องกับการเรียนการสอนในรูปแบบ
ห้องเรียนเสมือน ของมหาวิทยาลยัเอกชนทัÉวประเทศ โดย
เลือกมหาวิทยาลัยเอกชนทีÉ มีการเรียนการสอนแบบ
ห้องเ รียนเสมือน เป็นหลัก  จํานวน  8 แห่ง  ๆ  ละ 2 
ห้องเรียนโดยกระจายตามภาคทัÉวประเทศ เครืÉองมือทีÉใช้ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกใช้ แบบสอบถาม เก็บ
ข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนทีÉ เลือกแต่ละ
มหาวิทยาลยั ๆ ละ 2 ห้องเรียน จํานวน 80 คน รวม 640 
คน และแบบสัมภาษณ์ (Semi-structural Interview) 
อาจารย์ทีÉมีบทบาทเกีÉยวข้องกับการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนเสมือนแห่งละ 3 คน รวม 24 คน โดยสมมติฐาน
การ วิจ ัย  ไ ด้แ ก่ ปั จจ ัยด้ าน ทรัพ ยา กร เทค โน โล ยี
คอมพิวเตอร์และการสืÉอสาร ทักษะความรู้ในการใช้
คอมพิวเตอร์ การรับรู้คุณค่าของเทคโนโลยีการสืÉอสาร 
วัฒนธรรมการสืÉอสารและการแลกเปลีÉยนเรียนรู้และ 
ความร่วมมือกันในองค์กร มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของ
ห้องเรียนเสมือน 
 ผลการวิจัยพบว่ามีเพียง 4 ปัจจัยเท่านั ÊนทีÉ มี
อิทธิพลต่อคุณภาพการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
เสมือน เรียงตามลําดับความสําคัญดังนี Ê คือ 1) การรับรู้
คุณค่าของการเ รียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน  
สามารถกระตุ้นให้อยากเรียน และแลกเปลีÉยนความรู้กับ
อาจารย์และเพืÉอน ๆ มากขึ Êน 2) วัฒนธรรมการแลกเปลีÉยน
เรียนรู้ด้านการหลีกเลีÉยงความไม่แน่นอน ทําให้ผู้ เรียนใน 
8 มหาวิทยาลยัเอกชนยงัมีวัฒนธรรมการหลีกเลีÉยงความ
ไม่แน่นอนในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ ผู้ เรียนมักจะยินดี
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทีÉอาจารย์กําหนดให้อย่างเคร่งครัด  
3) วัฒนธรรมการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ของผู้ เรียนในด้าน
ความเป็นปัจเจกนิยม/กลุ่มนิยม เป็นวัฒนธรรมการ
แลกเปลีÉยนเ รียน รู้ของผู้ เ รียนมีความเป็นกลุ่มนิยม 
มากกว่าทีÉจะเป็นปัจเจกนิยมผู้ เรียนชอบทํางานทีÉอาจารย์
มอบหมายให้โดยผ่านสืÉอออนไลน์กับเพืÉอนเป็นกลุ่ม 
มากกว่าทีÉจะทํางานคนเดียว โดยมีความเชืÉอใจกันใน
ระหว่างเพืÉอนเป็นสิÉงสําคัญทีÉยึดเหนีÉยวสัมพันธภาพ
ภายในกลุ่ม และถ้าได้รับมอบหมายให้ทํางานคนเดียว
แล้วจะมีความมัÉนใจว่าสามารถทําให้งานสําเร็จได้น้อย
กว่าการทํางานกลุม่ และ 4) ปัจจยัทีÉมีอิทธิพลต่อคุณภาพ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน ได้แก่ ทักษะและ
ความชํานาญในการใช้เครืÉองคอมพิวเตอร์สนับสนุน      
การเรียน โดยคุณภาพการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
เสมือนมีประสทิธิภาพเพิÉมขึ Êน  
 
คําสําคัญ: ห้องเรียนเสมือน  กระบวนการเรียนการสอน  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study to identify 
factors that support and hinder the teaching in a 
virtual classroom. Teaching of private universities. 
The quantitative research design. The target 
population is two groups of faculty and students 
involved in teaching in a virtual classroom. Of 
private universities nationwide By private universities 
with teaching classrooms as per 2-digit number 
eight of the classroom according to region across 
the country. The instrument is divided into two 
parts: the first part of the questionnaire to collect 
information from each university selected students 
and two classrooms each, for a total of 80 640 
people, and interviews. (Semi-structural Interview) 
professor's role involves teaching a Virtual 
Classroom 3 per cent of the total 24 people, 
including pro forma research. Computer technology 
resources and communication aspects. Skills in 
using computers. The perceived value of communications 
technology. Culture, communication and knowledge 
sharing and collaboration in the enterprise. Influence 
the success of a virtual classroom. 
 The results showed that only four factors 
that influence the quality of teaching in a virtual 
classroom. In order of importance: 1) to recognize 
the value of teaching in a virtual classroom. I would 
like to be able to motivate And exchange knowledge 
with teachers and friends more. 2) cultural exchange, 
learning to avoid uncertainty. The students in eight 
private universities, a culture of avoiding instability 
in the exchange of learning. Students are often 
willing to comply with the rules requiring strict teacher. 
3) cultural knowledge of students in terms of individualism / 
groups. A culture of learning of students with a 
popular group. Rather than individualism Like the 
students, the teachers assigned to a group with 
friends through online media. Rather than working 
alone The trust between friends is important to 
anchor the relationships within the group. He was 
assigned to work alone. Can be confident that 
completion was less than the working group and 4) 
factors that influence the quality of teaching in a 
virtual classroom, including skills and expertise in 
the use of computers to support learning. The 
quality of teaching in the classroom as increased 
efficiency. 
 
Keywords : Virtual Classroom,  Teaching Process,  
Information Technology 
 
บทนํา 
 ในสภาวะปัจจบุนั ธุรกิจทางด้านการศึกษามีการ
แข่งขนักนัสงู การดําเนินธุรกิจเริÉมซับซ้อน และมีความไม่
แน่นอนมากขึ Êนหลาย ๆ ธุรกิจมีการปรับกลยุทธ์เพืÉอความ
อยู่รอด ด้วยการนําแนวความคิดเกีÉยวกับการร่วมมือและ
แลกเปลีÉยนการใช้ทรัพยากรทั Êงทางด้านทุน Capital) และ
สติปัญญา (Intellectual) ร่วมกัน (Mowshowitz 1997) 
นอกจากทรัพยากรด้านทุน ซึÉงเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจแล้ว แรงงานก็เป็นอีกปัจจัยหนึÉงทีÉมีส่วน
สนับสนุนให้ธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ หรือ เป้าหมาย  
ดังนั Êนในสถานการณ์ปัจจุบันจําเป็นอย่างยิÉงทีÉจะต้องมี
การพฒันาไปสูส่งัคมแห่งการเรียนรู้  ซึÉงจําเป็นทีÉจะต้องมี
การพัฒนาทักษะ ความรู้ ให้มีความเชีÉยวชาญ และเป็น
มืออาชีพเพืÉอการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพยิÉงขึ Êน ผลทีÉ
เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีÉมีการแข่งขันสูง และ
ความต้องการพฒันาทกัษะ ความรู้ในการประกอบอาชีพ
ของแรงงานทีÉกําลงัจะเข้าสู่ระบบ หรือทีÉมีงานทําอยู่แล้ว
ในระบบธุรกิจมีจํานวนมากขึ Êน กอปรกับความก้าวหน้า
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีมากขึ Êน ปัจจัยเหล่านี Ê
ไม่ได้มีผลกระทบกับธุรกิจเท่านั Êน แต่ยังส่งผลไปยังการ
ให้บริการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยโดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน 
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ซึÉงรวมถึง อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต ได้เข้ามามีบทบาท
สําคัญต่อการให้บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
โดยเฉพาะมหาวิทยาลยัเอกชน ซึÉงจัดว่าเป็นศูนย์กลางใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพืÉอพัฒนาทรัพยากร
มนษุย์ในท้องถิÉน ให้มีศกัยภาพในการประกอบอาชีพและ
การดําเนินวิถีชีวิต และสามารถสร้างองค์ความรู้ บูรณา
การภูมิปัญญาท้องถิÉน เพืÉอพฒันาอย่างยัÉงยืน 
ปัจจบุนัมหาวิทยาลยัเอกชนหลาย ๆ แห่งได้มี
การนําระบบการศึกษาแบบห้องเรียนเสมือน มาเป็นอีก
ทางเลือกหนึÉงในการเสริมการเรียนการสอนในชั Êนเรียน
ปกติ  ซึÉงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
เสมือนนี Ê เ ป็นการจัดการเ รียนการสอนด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ 
อินทราเน็ต ระบบดงักล่าวเป็นการสืÉอสารร่วมกันระหว่าง
อาจารย์กับ นักศึกษา โดยอาศัยซอฟต์แวร์เพืÉอควบคุม
โครงสร้างบรรยากาศแบบห้องเรียนเสมือน (The virtual 
classroom software)อาจารย์และนกัศกึษามีปฎิสมัพันธ์
กนัแบบภาวะต่างเวลา (Asynchronous) ซึÉงทําให้ผู้ เรียน
ในระบบห้องเรียนเสมือนสามารถเชืÉอมต่อเข้าไปศึกษาได้
จากทุกทีÉทุกเวลาอย่างไรก็ดี  การเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนเสมือนนี Êยังไม่ได้รับการพัฒนาและใช้อย่าง
แพร่หลายเท่าทีÉควร การแก้ปัญหาส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้น
ทีÉปัจจยัทางเทคโนโลยี โดยละเลยปัญหาอืÉน ๆ ทีÉเกีÉยวกับ
ตวัอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนปัญหาอืÉน ๆ อาทิเช่น 
วัฒนธรรมในองค์กร ทีÉ เกีÉยวกับระบบและการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้า
เกีÉยวกบัปัญหาอปุสรรค และปัจจยัทีÉสง่ผลต่อความสําเร็จ 
เพืÉอทีÉจะนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงและ
นําเสนอต้นแบบของการจัดการเกีÉยวกับระบบห้องเรียน
เสมือนทีÉมีประสทิธิภาพ และตอบสนองความต้องการของ
ผู้ เรียน  
 
วัตถปุระสงค์ 
 เพืÉอศกึษาปัจจยัทีÉสนบัสนนุและเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนของมหาวิทยาลยัเอกชน 
 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างมีอยู่  2 กลุ่ม คือ 
อาจารย์ และนกัศกึษาทีÉเกีÉยวข้องกับการเรียนการสอนใน
รูปแบบห้อง เ รียน เสมือนของมหาวิทยาลัย เอกชน 
เครืÉ องมือทีÉใ ช้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกใช้
แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชนทีÉเลือกในแต่ละมหาวิทยาลยัจํานวน 80 คน รวม 
640 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบธรรมดา (Simple random 
sampling) และส่วนทีÉสอง ใช้แบบสัมภาษณ์ (Semi-
structural Interview) อาจารย์ทีÉมีบทบาทเกีÉยวข้องกับ
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนแห่งละ 3 คน รวม 
24 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
 1. แบบสอบถามเกีÉยวกับ ปัจจัยทีÉมีผลกระทบ
ต่อประสทิธิภาพการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน 
 2. แบบสอบถามเกีÉยวกับ ดัชนีชี Êวัดประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนตามความ
คิดเห็นของนกัศกึษา 
 โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีการ
รวบรวมข้อมลูดงันี Ê 
 1 . เ ก็ บ รว บร ว มข้ อ มูล แบ บ สอ บถ า มจ า ก
นักศึกษาทีÉ มีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน 
จํานวน 8 แห่ง ๆ ละ 80 คน รวม 640 คน และสมัภาษณ์
อาจารย์ทีÉ มีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน 
จํานวนแห่งละ 3 คน    
 2. รวบรวมข้อมูลจากการสมัภาษณ์เชิงลกึกลุ่ม
ตัวอย่างซึÉงเป็นผู้ สอน ในรายวิชาทีÉมีการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนเสมือน เพืÉอสรุปวิเคราะห์ สําหรับเป็นแนว
ทางการกําหนดนโยบายของปัจจัยทีÉส่งผลต่อคุณภาพ
ของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน 
 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู 
นําข้อมูลทีÉไ ด้จากแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ การสรุปวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์เกีÉยวกับ
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ปัจจัยทีÉส่งผลตลอดจนปัญหา และข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาทีÉเกิดขึ Êน ผู้ วิจัยได้ใช้ผลจากการวิเคราะห์ และ
สรุปประเด็น จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ จากกลุ่มตัวอย่าง 
โดยใช้การบรรยาย (Descriptive) และการวิเคราะห์
เนื Êอหา (Content analysis)  
 
สรุปผลการวิจยั 
 1. การรับรู้ว่าการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
เสมือนมีคณุค่าในทศันะของผู้ เรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
โดยผู้ เรียนเห็นความสําคัญของเทคโนโลยี โดยเฉพาะ
เครืÉองคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เห็นความสําคัญ
ของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนว่าสามารถ
กระตุ้นให้อยากเรียน และแลกเปลีÉยนความรู้กับอาจารย์
และเพืÉอน ๆ มากขึ Êน อย่างไรก็ดี ผู้ เรียนมีความเห็นว่ายัง
ไม่คุ้นเคยกบัการเรียนการสอนแบบนี Ê และให้ความเห็นว่า
การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม และลดช่องว่างระหว่างผู้ สอนกับผู้ เ รียนยังอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ทําให้ผู้ เรียนยงัยึดติดอยู่กับการเรียนการ
สอนในชั Êนเรียนแบบเดิมมากกว่า สอดคล้องกับความ
คิดเห็นของผู้สอนทีÉได้จากการสมัภาษณ์ พบว่า ทั Êงหมด
เห็นคุณค่าของการใช้ เทคโนโลยีสืÉอสาร  และการ
แลกเปลีÉยนข้อมูลข่าวสาร ว่าสามารถนํามาปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้ดีขึ Êน   
 2. ผู้ เรียนใน 8 มหาวิทยาลยัเอกชนยังมีวัฒนธรรม
การหลีกเลีÉยงความไม่แน่นอนในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ 
โดยค่าเฉลีÉยของความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถาม  
ในกรณีทีÉมีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน ผู้ เรียน
มกัจะยินดีปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ทีÉอาจารย์กําหนดให้อย่าง
เคร่งครัด ซึÉงอยู่ในระดับมาก และมักจะไม่มัÉนใจกับการ
แสดงความคิดเห็นโดยผ่านสืÉอออนไลน์ เนืÉองจากเกรงว่า
ความคิดเห็นทีÉแสดงออกไปอาจจะไม่ถูกต้อง หรือถูก
วิจารณ์ สอดคล้องกับผลการสมัภาษณ์อาจารย์ผู้ สอนทีÉ
ตอบว่าถงึแม้ว่ามหาวิทยาลยัจะมีนโยบายสนับสนุนให้มี
การแลกเปลีÉยนเรียนรู้ผ่านสืÉอออนไลน์ก็ตามในทางปฏิบัติ
จริง มีเว็บบอร์ดไว้ให้นักศึกษาได้มีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้
เพียง 15 ราย และไม่มีเว็บบอร์ด 9 ราย จากอาจารย์ผู้ถูก
สมัภาษณ์ทั Êงหมด 24 ราย เหตุผลก็คือ ส่วนใหญ่มีการ
เรียนการสอนแบบผสม คือ มีการเรียนการสอนในชั Êน
เรียนเต็มตามเวลา และมีห้องเรียนเสมือนเพืÉอเป็นการ
สอนเสริม โดยวิธีการสอนยังคงเป็นอาจารย์ผู้ สอนเป็น
ศูนย์กลาง เนืÉองจากผู้สอนเชืÉอว่า คุณภาพการเรียนการ
สอนทีÉดีขึ Êนอยู่กับผู้ สอนเป็นหลักและผู้สอนต้องมีความ
รอบรู้    
 3. วฒันธรรมการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ของผู้ เรียนมี
ความเป็นกลุ่มนิยม มากกว่าทีÉจะเป็นปัจเจกนิยมโดย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ชอบทีÉจะทํางานทีÉอาจารย์
มอบหมายให้โดยผ่านสืÉอออนไลน์กับเพืÉอนเป็นกลุ่ม 
มากกว่าทีÉจะทํางานคนเดียว โดยมีความไว้เนื ÊอเชืÉอใจกัน
ในระหว่างเพืÉอนเป็นสิÉงสําคัญทีÉยึดเหนีÉยวสัมพันธภาพ
ภายในกลุ่ม และถ้าได้รับมอบหมายให้ทํางานคนเดียว
แล้ว จะมีความมัÉนใจว่าสามารถทําให้งานสําเร็จได้น้อย
กว่าการทํางานกลุม่    
 4. ปัจจัยสุดท้ายทีÉมีอิทธิพลต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน ได้แก่ ทักษะในการใช้
เครืÉองคอมพิวเตอร์เพืÉอสนับสนุนการเรียนได้อย่าง
ชํานาญ  สามารถใช้เครืÉองมือการสืÉอสารในการสืบค้น
ข้อมลูข่าวสารด้านวิชาการจากห้องสมดุของมหาวิทยาลยั
ทั Êงภายในและภายนอกได้อย่างสะดวก ตลอดจนรู้วิธีการ
โพสต์ข้อคิดเห็นและข่าวสารบนเว็บบอร์ดสนทนาของ
รายวิชา และสามารถใช้เครืÉองมือในการแลกเปลีÉยน
เรียนรู้ เช่น อีเมล์ และเว็บบอร์ดได้เป็นอย่างดี  สอดคล้อง
กับ Alexandre Ardichvili (2008) ทีÉกล่าวว่าปัจจัยทีÉ
สนับสนุนให้การเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนมี
คุณภาพ ผู้ เ รียนต้องรู้ วิธีนําเสนอ สืÉอสาร และการมี
ป ฏิ สัม พัน ธ์ กับ ผู้ อืÉ น บ น เ ค รื อ ข่ า ย ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี 
(Alexandre Ardichvili 2008) โดยคุณภาพการเรียนการ
สอนแบบห้องเรียนเสมือนจะมีประสิทธิภาพเพิÉมขึ Êน 
ผู้ เรียนจะต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และ
เครืÉองมือสืÉอสารในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ โดยใช้อีเมล์ 
เว็บบอร์ด เป็นสืÉอกลาง คุณภาพการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนเสมือน 
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อภิปรายผล 
 1) การรับรู้คุณค่าของการเรียนการสอนแบบ
ห้องเรียนเสมือน สามารถกระตุ้ นให้อยากเรียน และ
แลกเปลีÉยนความรู้กับอาจารย์และเพืÉอน ๆ มากขึ Êน จะ
เห็นได้ว่า ผู้ เรียน ยงัไม่คุ้นเคยกบัการเรียนการสอนแบบนี Ê            
อาจเป็นเพราะว่า ผู้ เรียนยงัยดึติดอยู่กบัการเรียนการสอน
ในชั Êนเรียนแบบเดิมมากกว่า ซึÉงสอดคล้องกับความ
คิดเห็นของอาจารย์ผู้สอน หากมหาวิทยาลยัต้องการเพิÉม
คณุภาพของการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือนควร
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ลดช่องว่างระหว่างผู้ เรียน และ
สร้างเครือข่ายความรู้ ตลอดจนเน้นการเรียนการสอนทีÉ
ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง ซึÉงสอดคล้องกับ สดุาพันธ์ จุลเอียด 
(2552) ทีÉได้ทําการศกึษาการพฒันาบทเรียนบนห้องเรียน
เสมือนโดยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก สําหรับ
นกัศกึษาปริญญาตรี ทีÉเน้นการใช้ประเด็นปัญหาเป็นหลกั
ในการจดัการเรียนการสอนบนเครือข่าย 
 2) วัฒนธรรมการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ด้านการ
หลกีเลีÉยงความไม่แน่นอน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ เรียนใน 8 
มหาวิทยาลยัเอกชนยงัมีวฒันธรรมการหลีกเลีÉยงความไม่
แน่นอนในการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ ผู้ เรียนมักจะยินดีปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ทีÉอาจารย์กําหนดให้อย่างเคร่งครัด และ
มักจะไม่มัÉนใจกับการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านสืÉอ
ออนไลน์ เนืÉองจากเกรงว่าความคิดเห็นทีÉแสดงออกไป
อาจจะไม่ถกูต้อง หรือถูกวิจารณ์ ซึÉงสอดคล้องกับผลการ
สมัภาษณ์อาจารย์ผู้สอนทีÉตอบว่าถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย
จะมีนโยบายสนับสนุนให้มีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ผ่านสืÉอ
ออนไลน์ก็ตามในทางปฏิบัติแม้จะมีเว็บบอร์ดไว้ให้
นักศึกษาได้มีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้แต่ยังไม่มีการใช้ใน
การเรียนการสอนอย่างเต็มทีÉ เหตุผลก็คือ ส่วนใหญ่มีการ
เรียนการสอนแบบผสม โดยมีการเรียนการสอนในชั Êน
เรียนเต็มตามเวลา และมีห้องเรียนเสมือนเพืÉอเป็นการ
สอนเสริม โดยวิธีการสอนยังคงเป็นอาจารย์ผู้ สอนเป็น
ศูนย์กลาง เนืÉองจากผู้ เรียนเห็นว่า ผู้ สอนต้องมีความ     
รอบรู้ และผู้ สอนเชืÉอว่า คุณภาพการเรียนการสอนทีÉ ดี
ขึ Êนอยู่กบัผู้สอนเป็นหลกั    
 3) วัฒนธรรมการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ของผู้ เรียน
ในด้านความเป็นปัจเจกนิยม/กลุม่นิยม ผลการวิจัยพบว่า 
วัฒนธรรมการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ของผู้ เรียนมีความเป็น
กลุ่มนิยม มากกว่าทีÉจะเป็นปัจเจกนิยม ผู้ เรียนชอบทีÉจะ
ทํางานทีÉอาจารย์มอบหมายให้โดยผ่านสืÉอออนไลน์กับ
เพืÉอนเป็นกลุ่ม มากกว่าทีÉจะทํางานคนเดียว โดยมีความ
ไว้เนื ÊอเชืÉอใจกนัในระหว่างเพืÉอนเป็นสิÉงสําคัญทีÉยึดเหนีÉยว
สัมพันธภาพภายในกลุ่ม และถ้าได้รับมอบหมายให้
ทํางานคนเดียวแล้ว จะมีความมัÉนใจว่าสามารถทําให้งาน
สํา เ ร็จ ไ ด้ น้ อย กว่า กา รทํ า งา นกลุ่ มส อดค ล้อ งกับ 
Thomson (1996) ทีÉได้ศึกษาเกีÉยวกับผลกระทบการใช้
เครือข่าย ทีÉพบว่าการใช้เครือข่ายในการเรียนการสอนจะ
เพิÉมปริมาณการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
การทีÉนักศึกษามีประสบการณ์กับเทคโนโลยีเครือข่าย
มากขึ Êน จะช่วยลดความวิตกกงัวลลงได้    
 4) ปัจจัยสุดท้ายทีÉมีอิทธิพลต่อคุณภาพการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน ได้แก่ ทักษะและ
ความชํานาญในการใช้เครืÉองคอมพิวเตอร์สนับสนุนการ
เรียน โดยคณุภาพการเรียนการสอนแบบห้องเรียนเสมือน
จะมีประสิทธิภาพเพิÉมขึ Êน ผู้ เรียนจะต้องมีความสามารถ
ในการใช้คอมพิวเตอร์และเครืÉ องมือสืÉอสารในการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ โดยใช้อีเมล์เว็บบอร์ด เป็นสืÉอกลาง ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. เป็นเรืÉองใหม่สําหรับการเรียนการสอนของ
ผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนเกิดการตืÉนรู้ และมีความพยายามทีÉ
อยากเรียนรู้ในการเรียนการสอน 
 2. เวลา เป็นตัวขับเคลืÉอนระหว่างผู้ เ รียนกับ
ผู้ สอน เพราะจําเป็นต้องใช้เวลามากในระยะแรกของ
กระบวนการเรียนการสอน 
 
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
 1. ควรมีการจดัอบรมกระบวนการเรียนการสอน
ของห้องเ รียนเสมือนให้ผู้ เ รียนและผู้ สอนอยู่ เ รืÉอยๆ 
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เนืÉองจาก ผู้ เ รียนเป็นนักศึกษาใหม่ และผู้ สอนเป็น
อาจารย์มาใหม่ 
 2. ควรพัฒนาเกีÉยวกับกระบวนการเรียนการ
สอนในแนวใหม่ๆ เพืÉอกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา 
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